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Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan pendapatan dan beban 
pada CV. Selibar Jaya Konsultan. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh 
penulis berupa wawancara dan dokumentasi langsung ke perusahaan, serta 
melakukan studi kepustakaan dari berbagai teori sebagai acuan. Data yang 
digunakan oleh penulis berupa rekapitulasi kontrak kerja, laporan keuangan 
berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, serta rincian biaya kontrak 
(terlampir). Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan 
pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, 
perusahaan mengakui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pendapatan dan 
mengakui biaya proyek yang disepakati dalam kontrak sebagai biaya kontrak 
dalam laporan laba rugi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disajikan 
belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Penulis menyarankan agar CV. 
Selibar Jaya Konsultan melakukan penjurnalan agar dapat memisahkan PPN dari 
pendapatan dengan jelas serta mengakui hasil perhitungan realisasi biaya kontrak 
sebagai biaya kontrak dalam laporan laba rugi. 
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This final report aims to analyze revenue and expenses recognition at CV. Selibar 
Jaya Konsultan. Data collection techniques used by author is interview and 
documentation directly with the company, and also literature study from the 
teories. Data that used by author is the contract recapitulation, financial 
statements likes statements of profit and loss and statements of financial position, 
and also the details of contract costs (attached). The results of the analysis show 
that the company have not appropriate to record the transaction with Financial 
Accounting Standard (SAK). Beside that, the company recognize Value Added Tax 
(VAT) as the income and recognize the project costs that agreed on the contract 
as contract costs on profit and loss statements. This will affect the presentation of 
financial statements has not shown the actual value. The author suggest that CV. 
Selibar Jaya Konsultan to record the transaction in order to separate VAT and 
revenue clearly and recognize the realization of contract costs calculation as the 
contract costs in financial statement. 
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